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RESUMEN/ABSTRACT
Introducción. Los enfoques de aprendizaje han sido definidos como formas de interactuar con los proce-
sos de aprendizaje que surgen de la percepción de las tareas académicas, influenciadas por las características
personales de los alumnos. Las estrategias de afrontamiento en términos de cambio constante de los procesos
cognitivos y de comportamiento, desarrollados con el fin de gestionar las demandas externas o internas especí-
ficas para reducir las cualidades negativas de una situación estresante. El Modelo 3P y DIDEPRO han estableci-
do diversas variables de presagio, proceso y producto de los alumnos, con una evidencia empírica consistente
de estas relaciones. Entre las mismas, la presente investigación está centrada en el establecimiento del papel de
las variables emocionales y sus relaciones con las de carácter motivacional y cognitivo.
Método. Un total de 250 estudiantes de la Universidad de Almería (España, correspondientes a segundo
y cuarto curso, de Grado y Licenciatura, respectivamente,) participaron en esta investigación. Se utilizó el
Cuestionario de Proceso de Estudio Revisado de dos factores, R-SPQ-2F, validado con muestras españolas para
identificar los diferentes enfoques de aprendizaje que predominan en los estudiantes universitarios. Se midió uti-
lizando la Escala de Estrategias de Afrontamiento, EEC, en su versión original, basada en el modelo de Lazarus y
Folkman, adaptado para los estudiantes universitarios. El compromiso-agotamiento se evaluó a través de una ver-
sión española validada del Marlach Bournout Inventory Survey-Utrech Work Engegement Scale for Students, con
adecuados índices de fiabilidad y validez de constructo. La cumplimentación de los cuestionarios se realizó de
manera anónima, en clase y en semanas diferentes. Se utilizo un diseño de investigación de carácter ex  post-
facto. Los análisis realizados en relación a los objetivos e hipótesis propuestos fueron de asociación (correla-
ciones bivariadas de Pearson). 
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Resultados. Apareció una relación de asociación -positiva o negativa significativa respectivamente-, entre
el enfoque profundo de aprendizaje (variable de proceso) y el compromiso emocional, engagement (como varia-
ble producto) así como negativa con el agotamiento emocional (bournout).  A la inversa, la relación de asocia-
ción del enfoque superficial fue negativa con el engagement y positiva con el bournout. La puntuación total de
estrategias de afrontamiento apareció asociada positivamente con el bournout pero no con el engagement. De
forma complementaria, las estrategias de afrontamiento centrado en la emoción y en problema aparecieron aso-
ciados positivamente con el bournout. También, aparecieron numerosas relaciones significativas específicas.
Discusión. Los resultados confirman dos aspectos. De una parte, la relevancia de los modelos 3P y DIDE-
PRO, como heurísticos consistentes para el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. De otra,
la importancia de las emocionales positivas (engagement) vs. negativas (bournout), asociadas a los constructos
enfoques de aprendizaje y estrategias de afrontamiento.  
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INTRODUCCIÓN 
El Modelo 3P (2001) y el modelo DIDEPRO (De la Fuente y Justicia, 2007) han establecido diversas varia-
bles de presagio, proceso y producto de los alumnos, con una evidencia empírica consistente de estas relacio-
nes. Entre las mismas, la investigación reciente está centrada en el establecimiento del papel de las variables
emocionales y sus relaciones con las de carácter motivacional y cognitivo.
Variables de  proceso del aprendizaje académico; enfoques de aprendizaje y estrategias de afrontamiento 
Desde una visión motivacional-cognitiva, Biggs (1987, 1988) define los enfoques de aprendizaje como for-
mas de interactuar con los procesos de aprendizaje que surgen de la percepción de las tareas académicas,
influenciadas por las características personales de los alumnos. Se caracterizan por la influencia del proceso
metacognitivo como elemento mediador entre la intención o motivación de los estudiantes y de la estrategia de
aprendizaje que utilizan para su estudio. Indica dos niveles de estudio en los enfoques de aprendizaje (Biggs,
1993): uno es más específico y dirigido hacia una tarea concreta (un enfoque superficial visto como un proceso
por el cual pasar cursos) y el otro es más general (un enfoque profundo visto como una motivación para cono-
cimiento. Sus relaciones con la confianza académica se han establecido recientemente (Sander, Putwain y De la
Fuente, 2013).
Por su parte, desde el punto de vista de los efectos del estrés, Lazarus y Folkman (1984) definen las estra-
tegias de afrontamiento en términos de cambio constante de los procesos cognitivos y de comportamiento, desa-
rrollados con el fin de gestionar las demandas externas y / o internas específicas que se considera rebasan o
abrumar a los recursos percibidos de la persona. La ejecución de estas respuestas permite gestionar y de algu-
na manera a reducir las cualidades negativas de una situación estresante, actuando en un esfuerzo para gestio-
nar los factores de estrés. Por lo tanto, teniendo en cuenta estas características, que se pueden considerar varia-
bles meta de motivación para hacer frente al estrés. Proponen dos estilos de afrontamiento: 1) centrado en la
emoción, tratando de reducir la tensión, la activación fisiológica y la reacción emocional, y 2) centrado en el pro-
blema, tratando de modificar la situación del problema con el fin de hacer que sea menos estresante.
Variable de producto del aprendizaje universitario: compromiso vs. agotamiento
Como un constructo metacognitivo latente, el compromiso promueve el gusto por el aprendizaje de por vida.
Hidi y Renninger (2006) han establecido cuatro fases del modelo de desarrollo del interés, a través de episodios
individuales en la implicación personal, que culminan con una alta implicación y persistencia en un área de inte-
rés. Por ejemplo, el interés y el disfrute informado en dos momentos, al azar, en la Escuela Secundaria, fue pre-
dictor de la carrera y del rendimiento, dos años más tarde. De manera similar, el interés en las clases de un área
fue predictor del rendimiento a largo plazo y de la motivación e importancia concedida a esa área. Por tanto, no
es sorprendente que la investigación haya encontrado que el compromiso de los estudiantes esté positivamente
relacionada con el aprendizaje y la motivación, y viceversa (Kelly, 2008). Los estudios sobre rendimiento profe-
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sional creativo han encontrado que el desarrollo del mismo era concomitante con una larga historia de compro-
miso y de bienestar intrínseco en esas actividades (Nakaruma 2001). Como han sugerido Csikszentmihalyi y
Larson (1984) el patrón de compromiso que se construye en la adolescencia puede definir el patrón de atención,
consciencia e interés en la edad adulta.
Objetivos
Asumiento el constructo en su formato continuo, engagement (compromiso) vs. bournot (agotamiento) como
variable objeto de estudio, se establecen las relaciones existentes entre dos variables motivacionales, de proce-
so (enfoques de aprendizaje y estrategias de afrontamiento) y una de producto (engagement vs. bournout). En
concreto, se pretende es mostrar la relevancia de la investigación de las vivencias emocionales positivas vs.
negativas, asociadas a variables motivacionales al uso, en el contexto de enseñanza-aprendizaje universitario.  
MÉTODO
Participantes
Un total de 250 estudiantes de la Universidad de Almería (España, correspondientes a segundo y cuarto
curso, de Grado y Licenciatura, respectivamente, participaron en esta investigación de carácter ex  post-facto. La
media de edad fue de 21.97 (dt= 2.56) con un total de  197 alumnas y 53 alumnos.
Instrumentos
Enfoques de aprendizaje. Se utilizó el Cuestionario de Proceso de Estudio Revisado de dos factores, R-SPQ-
2F, (Biggs et al. (2001), en su versión española (De la Fuente y Martínez-Vicente, 2003) y validada con muestras
españolas (Justicia et al, 2008), para identificar los diferentes enfoques de aprendizaje que predominan en los
estudiantes universitarios. El aprendizaje se acerca variable se compone de cuatro subescalas, profunda motiva-
ción, estrategias profundas, la estrategia de la superficie y la motivación de superficie, dando lugar a las dimen-
siones del enfoque profundo y enfoque superficial, respectivamente. Se compone de 20 ítems en una escala Likert
de 1 (nunca o casi nunca) a 5 (siempre o casi siempre). El cuestionario también posee valores de validez y con-
fiabilidad adecuadas.
Estrategias de afrontamiento del estrés. Se midió utilizando la Escala de Estrategias de Afrontamiento, EEC,
en su versión original (Chorot y Sandín, 1987 ; Sandin & Chorot , 1993 , 2003 ) , basada en el modelo de Lazarus
y Folkman (1984) y adaptado para los estudiantes universitarios. Un total de 90 elementos están incluidos. La
CEE fue desarrollado para servir como un test psicométrico que evalúa un amplio espectro de formas de lidiar
con el estrés. La escala se construyó de acuerdo a los criterios teórico- racional, teniendo el cuestionario por
Lazarus y Folkman (1984) y basada en los estudios de evaluación de afrontamiento por Moos y Billings (1982) .
Estos últimos constituyen el marco teórico de referencia, a saber, la organización de las dimensiones generales
de afrontamiento (afrontamiento centrado en la evaluación, en el problema, y en la emoción), así como las dife-
rentes categorías asociadas a estas tres dimensiones. Para cada dimensión en general, se identifican diferentes
sub-dimensiones más específicas. Tiene propiedades psicométricas aceptables.
Compromiso-agotamiento (engagement-bournout). Se evaluó a través de una versión española validada del
Marlach Bournout Inventory Survey -Utrech Work Engegement Scale for Students (Shauffeli et al., 2002).  Esta
versión ha mostrado adecuados índices de fiabilidad y validez de constructo, en este estudio transcultural.
Procedimiento 
La evaluación se realizó de manera contextualizada en dos asignaturas de la Licenciatura y Grado de la
Titulación de Psicología. La cumplimentación de los cuestionarios se realizó de manera anónima, en clase y en
semanas diferentes, con una clave secreta que permitiera la asociación entre los participantes sin desvelar la
identidad. Las variables de presagio (autorregulación personal y confianza académica) se evaluaron al comienzo
de la asignatura y las de producto (engagement-bournout y rendimiento), al finalizarla la asignatura, antes de la
calificación final.
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Análisis de datos
Se utilizo un diseño de investigación de carácter ex  post-facto. Los análisis realizados en relación a los
objetivos e hipótesis propuestos fueron de asociación (correlaciones bivariadas de Pearson) para establecer las
correspondientes relaciones lineales entre variables.
RESULTADOS 
Apareció una relación de asociación -positiva o negativa significativa respectivamente-, entre el enfoque pro-
fundo de aprendizaje (variable de proceso) y el compromiso emocional, engagement (como variable producto)
(r=.609, p<.001), así como negativa con el agotamiento emocional (bournout) (r=- .475, p<.001).  A la inversa,
la relación de asociación del enfoque superficial fue negativa con el engagement (r=- .578, p<.001) y positiva con
el bournout (r= .578, p<.001).   De manera específica, la estrategia profunda apareció asociada  positivamente
con el engagement (r= .531, p<.001) y negativamente con el bournout (r= -. 471, p<.01). La motivación profun-
da apareció asociada  positivamente con el engagement (r= .627, p<.001) y negativamente con el bournout (= -
495, p<.001). De manera inversa, la estrategia superficial apareció asociada  negativamente con el engagement
(r= -.471, p<.001) y positivamente con el bournout (r= .387, p<.01). La motivación supercicial apareció asocia-
da  negativamente con el engagement (r= -.556, p<.001) y positivamente con el bournout (r= .572, p<.001). Las
correlaciones entre el enfoque profundo y los factores del engagement fueron positivas, con el vigor (r= .617,
p<.001), la adsorción (r= .603, p<.001) y la dedicación (r= .308, p<.001), mientras que fueron negativas con los
factores del bournout, el agotamiento (r= -.464, p<.001), el cinismo (r= -.435, p<.001) y la falta de eficacia (r= -
.371, p<.01). Las correlaciones entre el enfoque superficial y los factores del engagement fueron negativas, con
el vigor (r= -567, p<.001), la adsorción (r= -.523, p<.001) y la dedicación (r= -.407, p<.001), mientras que fue-
ron positivas con los factores del bournout, el agotamiento (r= .440, p<.001), el cinismo (r=. 507, p<.001) y la
falta de eficacia (r= .423, p<.01). 
La puntuación total de estrategias de afrontamiento apareció asociada positivamente con el bournout (r=
.409, p<.01), pero no con el engagement. De forma complementaria, las estrategias de afrontamiento centrado en
la emoción y en problema aparecieron asociados positivamente con el bournout (r= .358, p<.01; r= .368, p<.01,
respectivamente). A nivel específico, algunas estrategias de afrontamiento aparecieron asociadas negativamente
al engagement, como la aceptación resignada  (r= -.419, p<.01) o la descarga emocional (r= -.457, p<.001). Sin
embargo, aparecieron numerosas relaciones de asociación específicas, entre las estrategias de afrontamiento
dirigidas a la emoción y el bournout, como la distracción fantástica (r= .300, p<.05),  la preparación para lo peor
(r= .536, p<.001), la descarga emocional (r= .495, p<.001) y la aceptación resignada (r= .311, p<.05). También
apareció una asociación positiva entre las estrategias dirigidas al problema y el bournout, como acciones dirigi-
das a las causas  (r= .352, p<.01), 
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
También en esta investigación, los resultados confirman dos aspectos. De una parte, la relevancia de los
modelos 3P y DIDEPRO, como heurísticos consistentes para el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje
universitario, en la vertiente del estudio de las emociones de los alumnos. De otra, la importancia de las emo-
cionales positivas (engagement) vs. negativas (bournout), asociadas a variables de proceso (aprendizaje autorre-
gulado) y d eproducto (satisfacción, rendimiento, engagement vs. bournot). Ambos, reafirman la idea de que las
vivencias emociones tienen clara presencia en los procesos motivaciones-cognitivos del alumnado universitario
y están asociados a los mismas. En concreto, se ha evidenciado cómo el enfoque profundo (motivación y estra-
tegia profunda) está asociado a emociones de compromiso durante el aprendizaje, mientras el enfoque superfi-
cial (motivación y estrategias superficiales) aparece asociado a emociones negativas de agotamiento. También, el
uso de estrategias de afrontamiento centradas en la emoción para afrontar el estrés, están asociadas a la emo-
cionalidad negativa o bournout, mientras las estrategias centradas en el problema no. En definitiva, estos resul-
tados consolidan la necesidad del estudio de la emocionalidad positiva (engagement) vs. negativa (bournout)
como herramienta de aprendizaje imprescindible que interactúa con los procesos motivacionales y cognitivos del
aprendizaje universitario.
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La investigación previa ha mostrado la relación entre las emociones y los procesos de atención, memoria o
la resolución de problemas (Clore y Huntsinger, 2009). También se ha evaluado el efecto directo de las emocio-
nes en el rendimiento, especialmente, en el caso de la ansiedad de evaluación. El modelo cognitivo-motivacio-
nal de Pekrun (2006, 2009) aporta evidencia en esta relación, según las diferentes categorías de emociones pro-
puestas. Tradicionalmente se ha considerado que las emociones positivas eran desadaptativas porque inducían
evaluaciones no realistas de la situación, por ejemplo, en la probabilidad de fracaso. Sin embargo, se ha encon-
trado que el estado emocional positivo, puede servir de soporte preliminar para una activación emocional posi-
tiva para implicarse en el rendimiento académico. Por ejemplo, se ha constatado una correlación positiva entre
el disfrute en el aprendizaje y el rendimiento en pruebas de nivel (Pekrun, 1992). También de las emociones posi-
tivas con la implicación de los estudiantes y el rendimiento (Linnenbrik, 2007).
Limitaciones y prospectivas
Aunque esta investigación también tiene limitaciones referidas al número de participantes, a la propia repre-
sentatividad de la muestra y a la simplicidad e los análisis efectuados, los resultados encontrados alertan res-
pecto a la importancia de evaluar -en los momentos de desarrollo del proceso de aprendizaje- el enfoque de
aprendizaje y las estrategias de afrontamiento, ya que están asociadas a la emocionalidad postiva vs. negativa de
estrés, al final del proceso. Las implicaciones de estos resultados, también están referidos  la importancia de
tomar en consideración ambas variables para el conocimiento de las características individuales del alumnado
universitario durante su proceso de aprendizaje, así como realizar acciones de adaptación del proceso de ense-
ñanza, así como entrenamiento específico en las habilidades de la gestión del estrés académico del alumnado
universitario. De hecho, revelan explícitamente la conexión existente entre los problemas de aprendizaje acadé-
mico y su asociación con los problemas de salud mental, asociados al estrés de los estudiantes, con estas varia-
bles analizadas como mediadoras.
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